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Penelitian ini berjudul â€œLagu TawarSedenge di Kabupaten Aceh Tengahâ€•. Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses
penetapan lagu TawarSedenge di Kabupaten Aceh Tengah, faktor-faktor yang mempengaruhi lagu Tawar Sedenge sehingga
menjadi lagu wajib daerah di Kabupaten Aceh Tengah dan makna apa saja yang terkandung dalam lagu TawarSedenge. Tujuan
penelitian ini untuk mendeskripsikan proses penetapan lagu TawarSedenge di Kabupaten Aceh Tengah, mendeskripsikan
faktor-faktor yang mempengaruhi lagu TawarSedenge sehingga menjadi lagu wajib daerah di Kabupaten Aceh Tengah dan
mendiskripsikan makna yang terkandung dalam lagu TawarSedenge. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dan lokasi penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang
mengetahui tentang kesenian, tetua adat, seniman Gayo dan anak/famili pencipta lagu. Lokasi penelitian terdapat di 7 kecamatan
yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yaitu Kecamatan Kebayakan, Bebesen, Lut Tawar, Pegasing, Silih Nara, Atu Lintang, dan
Bintang. Pengumpulan data digunakan dengan tehnik dokumentasi dan wawancara. Teknik pengolahan data dan analisis data
dilakukan dengan mereduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penetapan lagu
TawarSedenge memiliki beberapa tahap (1) pengusulan lagu TawarSedenge kepada bupati Aceh Tengah, (2) perubahan lirik lagu
TawarSedenge. Faktor yang mempengaruhi lagu TawarSedenge sebagai lagu wajib daerah adalah faktor pendidikan, agama,
sumber daya alam, dan adat. Makna yang terkandung dalam lagu TawarSedenge secara umum mencerminkan tentang karakter
masyarakat Gayo yang harus bekerja keras, dan pantang menyerah.
